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На рубеже 40 -  50-х гг. XX в. положение уральской художественной интеллигенции 
стабилизировалось. Его трудно оценить однозначно. С одной стороны, по мере 
восстановления экономики, размеры государственной поддержки всех основных 
направлений советского искусства возрастали, с другой нарастало политическое давление, 
которое все более жестко связывало творческую инициативу провинциальных писателей, 
художников, музыкантов.
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ИРАНО-ИРАКСКАЯ ВОЙНА 
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
По итогам Второй Мировой войны для регулирования международных отношений и 
поддержания международного мира и безопасности была создана Организация 
Объединенных Наций. Важную роль в деятельности ООН играет Совет Безопасности, 
который обладает правом рассмотрения кризисных и конфликтных ситуаций, решения его 
обязательны для всех государств716. Совет Безопасности представляет, прежде всего, 
интересы своих постоянных членов, имеющий право голоса: Россию, США.
Великобританию, КНР и Францию. Изначально предусматривалось, что именно 
согласованные действия постоянных членов Совета станут залогом стабильности в мире.
В период «холодной войны» большинство конфликтов разрешалось с позиций 
наличия военной силы и интересов сверхдержав, а угрозы применения ядерного оружия 
были главным инструментом в оказании давления в международной политике. Зачастую 
Совет Безопасности был блокирован применением права «вето» и не мог эффективно 
участвовать в урегулировании конфликтов. К середине 1980-х гг. под влиянием 
различных факторов появились предпосылки к активизации Совета Безопасности. Именно 
в ходе урегулирования ирано-иракского конфликта сверхдержавы решили активно 
использовать механизмы ООН.
Конфликт между Ираном и Ираком имел долгую предысторию, его появление было 
обусловлено комплексом причин, именно поэтому ирано-иракская война стала серьезным 
испытанием для Организации. Политическая нестабильность в Иране, конфликт 
иранского руководства с США в связи с исламской революцией дали основание Ираку 
надеяться на успешный исход войны. Саддам Хусейн стремился утвердить позиции Ирака 
в Персидском заливе. Кроме этого Хусейн предполагал, что конфликт поможет реш ип 
курдскую проблему. Сепаратизм курдов мог потенциально привести к дестабилизации 
ситуации и к распаду страны на курдское, шиитское и суннитское образования, причем 
две трети нефтедобычи страны приходилось бы на территорию, заселенную курдами. 
Одна из целей Ирака заключалась в захвате контроля над руслом реки Шатт-эль-Араб, 
через которое иранские вооруженные силы могли получить доступ к иракским рекам 
Тигру и Евфрату.
22 сентября 1980 г. Ирак денонсировал договор о дружбе и добрососедстве с 
Ираном и начал боевые действия против Ирана. Момент для начала войны был выбран 
удачно: СССР вел военные действия в Афганистане, США были заняты борьбой с СССР и 
гонкой вооружений. Уже 26 и 28 сентября 1980 г. ситуация обсуждалась на заседании 
Совета Безопасности. В итоге была принята резолюция, в которой Совет призвал Ирак и 
Иран прекратить вооруженные действия.717
На начальном этапе войны иракские войска довольно быстро продвинулись вглубь 
территории Ирана: они сумели оккупировать часть Хузистана и удержать плацдарм в 
восточной части Абадана. Мирные инициативы ООН не нашли поддержки воюющих. 
Иракское руководство формально заявляло о согласии сотрудничать с ООН, а Иран
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отвергал все решения Совета Безопасности. Тогда в 1981 г. Генеральный секретарь ООН 
решил назначить У. Пальме, бывшего премьер-министра Швеции, своим специальным 
представителем по ирано-иракскому кризису.
В начале 1982 г. иранцам удалось потеснить иракские части, и к середине года фронт 
проходил уже практически вдоль государственной границы. Осенью 1982 г. иракское 
правительство заявило о готовности вести переговоры, однако Иран отказался от диалога, 
а также игнорировал усилия спецпредставителя ООН. Мисссия У. Пальме оказалась 
безрезультатной.
Вскоре война перешла в позиционное противостояние. В ходе конфликта страдало 
мирное население, города подвергались обстрелам, применялось химическое оружие. В 
1983 г. Иран и Ирак направили в ООН письма с жалобами на нарушения правил ведения 
войны, в ответ Генеральный секретарь в мае 1983 г. направил в эти страны специальную 
миссию для расследования ситуации. Но Ирак не согласился с заключением комиссии о 
том, что иранская территория подверглась большим разрушениям718. Таким образом, ООН 
пыталась решать гуманитарные проблемы, направляя миссии в зону конфликта, но из-за 
противодействия сторон, эти попытки не были успешны.
В конце 1984 г. -  начале 1985 г. Ирак неоднократно применял химическое оружие 
против Ирана. Международное сообщество в лице Совета Безопасности ООН осудило 
применение химического оружия. В резолюции от 30 марта 1985 г. Совет призвал к 
строгому соблюдению Ираном и Ираком подписанного ими Женевского протокола от 
1925 г., запрещавшего применение на войне химического оружия. Совет Безопасности 
ООН, постановив нарушение в ходе войны норм международного гуманитарного права, 
призвал обе стороны конфликта соблюдать принципы и нормы международного права.719
Война привела к истощению как Ирана, так и Ирака, но стороны упорно не желали 
идти на уступки и прекращать боевые действия. С. Хусейн в данной ситуации берет курс 
на «интернационализацию» конфликта, пытаясь привлечь на свою сторону как можно 
больше стран. Ирак стал провоцировать Иран на действия, которые могли бы привести к 
международному вмешательству. Начало т.н. «танкерной войны» в Персидском заливе 
оказало негативный эффект на транспортировку нефти. Кувейт обратился за помощью к 
Соединенным Штатам с просьбой обеспечить защиту кувейтских танкеров.
Официально СССР и страны Запада заняли нейтральное положение, но США 
выступили в войне с явно антииранских позиций, поскольку имели место старые обиды 
президента Р. Рейгана: захват американских заложников в Тегеране, разоблачение аферы 
«иран-контрас». Открывая второй фронт на море и используя инициативы Кувейта, Ирак 
ставил своей целью втянуть Соединенные Штаты в блокаду Ирана. Действительно США 
тайно оказывали помощь Ираку, поставляя информацию и оружие, однако официально 
призывали Иран и Ирак сесть за стол переговоров.
К 1986 г. стала очевидна бессмысленность дальнейшего продолжения конфликта, а 
также стремление СССР и США добиться завершения войны. Поскольку наметилось 
сближение позиций сверхдержав по вопросу, Генеральный секретарь ООН Перес де 
Куэльяр собрал всех представителей постоянных членов Совета Безопасности для 
проведения консультаций. На встрече было решено прекратить все поставки оружия в 
регион с тем, чтобы добиться прекращения огня. Эта встреча ознаменовала начало 
сотрудничества СССР и США в ООН.
Значительную роль в урегулировании конфликта сыграл Генеральный секретарь. В 
марте 1987 г. он посетил Багдад, а в мае -  Москву. По итогам переговоров и консультаций 
в Совет Безопасности был внесен проект резолюции, в которой содержалась ссылка на VII 
главу Устава ООН, предусматривающая применение силы против нарушителей. 20 июля 
1987 г. Совет Безопасности принял резолюцию № 598, в которой ООН требовала от 
сторон «немедленного прекращения огня, остановки всех военных действий на суше, воде
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и воздухе, и отвода войск к международно-признанным границам».720 В данной 
резолюции также содержалось требование о направлении в Ирак группы наблюдателей 
ООН для проверки выполнения постановлений Совета Безопасности. На Генерального 
секретаря возлагалась задача проведения консультаций с Ираном и Ираком для 
расследования вопроса об ответственности за конфликт и изучения мер по укреплению 
безопасности в зоне конфликта. Впервые за долгие годы СССР и США проголосовали за 
принятие резолюции, этот факт свидетельствовал о серьезных намерениях свекрхдержав 
завершить войну.
Ирак немедленно согласился с этой резолюцией, Иран, считая себя жертвой' 
иракской агрессии и опасаясь недружественных действий со стороны США, отказался 
выполнять решения Совета. Потребовалось несколько месяцев дипломатической 
переписки и переговоров Генерального секретаря и официального Тегерана, прежде чем 
Иран формально согласился на завершение войны. Официальное подтверждение от 
иранской стороны поступило только в июне 1988 г., когда Иран признал, что одержать 
победу в войне ему не удастся.
В начале августа 1988 г. в регион были направлены представители ООН. При 
посредничестве Переса де Куэльяра стороны достигли договоренности о прекращении 
огня с 20 августа 1988 г. Для разъединения сторон и наблюдением за выполнением 
мирного соглашения вдоль тысячекилометровой границы меду Ираном и Ираком было 
направлено 350 наблюдателей ООН721. Таким образом, ООН оказала посредническую 
помощь на заключительном этапе войны, а также учредила новую миротворческую 
миссию -  Группу наблюдателей ООН на ирано-иракской границе. Не везде ООН удалось 
достичь успеха. Из-за недоверия и подозрительности сторон процесс обмена 
военнопленными и вывода войск происходил очень медленно.
В 1988 г. ООН удалось завершить самую продолжительную войну XX в. Ни одна из 
сторон не нанесла поражения другой. Более миллиона человек погибли, экономика и 
инфраструктура Ирана и Ирака были существенно разрушены. Главный вопрос о правах 
на Шатт-эль-Араб был урегулирован лишь после того, как Саддам Хусейн, 
ввергнутый в другой конфликт, неожиданно уступил новому правительству Али 
Акбара Хашеми-Рафсанджани все, за что он столь ожесточенно и беспощадно 
сражался с войсками Хомейни722.
По результатам затянувшейся на десятилетия «холодной войны» мир был поделен на 
два полюса, во главе которых стояли мощные сверхдержавы -  СССР и США, и большая 
часть спорных вопросов внешней политики разрешалась с помощью силовых методов. В 
ходе агрессии Саддама Хусейна в Иране обе державы оказывали помощь, как Ирану, так и 
Ираку. Многие арабские государства также выступили в поддержку военного нападения 
Ирака на Иран. Однако, когда сложилась тупиковая ситуация и ни одна из стран не смогла 
добиться успеха, именно механизмы ООН позволили найти компромисс. Благодаря 
действиям Генерального секретаря, сотрудничеству сверхдержав с ООН международное 
сообщество смогло остановить войну.
Ирано-иракская война, а именно агрессивные неправомерные действия Ирака, 
свидетельствовали о кризисе в системе международных отношений периода «холодной 
войны». С другой стороны сотрудничество СССР и США в урегулировании конфликта, а 
также успешная миссия Генерального секретаря Переса де Куэльяра создали 
предпосылки для оживления механизмов ООН, направленных на поддержание 
международного мира и безопасности.
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